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ABSTRACT
Permasalahan yang dikaji adalah proses perubahan garis pantai yang terjadi pra dan pasca tsunami disepanjang pantai Barat Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penambahan dan pengurangan area yang mengalami perubahan dengan
menggunakan teknik penginderaan jauh dan metode overlay peta. Hasil pengolahan data menunjukkan, tahun 2002 panjang total
perubahan garis pantai di sepanjang pantai Barat Aceh 306.25 km, tahun 2004 sepanjang 316.19 km, dan tahun 2006  sepanjang
346.86 km. Pantai Barat Aceh mengalami sedimentasi sebesar 171.92 ha pada tahun 2002-2004 dan 606.36 ha pada tahun
2004-2006. Abrasi yang terjadi di pantai Barat Aceh sebesar 1874.61 ha pada tahun 2002-2004 dan abrasi pantai Barat Aceh
sebesar 388.56 ha pada tahun 2004-2006. Perubahan pantai, secara umum berjalan lambat di setiap tahunnya. Lokasi yang
berhadapan langsung dengan lepas pantai, dan terjadinya tsunami dapat mengakibatkan terjadinya abrasi pantai. Faktor-faktor
seperti kegiatan pembangunan manusia, reklamasi pantai, dan pembuatan tempat pendaratan ikan dapat mengakibatkan terjadinya
akresi pantai. 
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